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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT (4) soalan sahaja.
Tulis angaka giliran di setiap kertas jawapan anda .
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
1 .
	
Mata pelajaran sejarah yang dikatakan sebagai pelajaran humanistik dapat
memainkan peranan penting bagi memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.
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(a) Bincangkan konsep `sejarah adalah satu mata pelajaran humanistik'.
(10 markah)
Bincangkan TIGA peranan yang dapat dimainkan oleh mata pelajaran
sejarah sebagai mata pelajaran teras di sekolahmenengah .
(15 markah)
2 Salah satu faktor keberkesanan pengajaran sejarah salah pengurusan bilik
darjah . Bagaimanakah pengawalan bilik darjah dapat membantu pencapaian
objektifpengajaran dan pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah menengah?
(25 markah)
3. Huraikan LIMA langkah penting yang patut dilaksanakan oleh guru sejarah
semasa pengajaran sejarah secara bestari .
(25 markah)
4. Huraikan tentang jems dan kepentingana peta dalam pengajaran dan
pembelajaran sejarah serta bagaimanadanbila ia boleh digunakan.
(25 markah)
5 . Lawatan merupakan salah satu aktiviti dalam pengajaran dan pembalajaran
sejarah.
(a) Nyatakan LIMA kelebihan lawatan bagi pengajaran dan pembelajaran
sejarah.
(10 markah)
Bagaimana guru sejarah merancang, melaksanakan serta menilai sesuatu
aktiviti lawatan supaya objektif pengajaran dan pembelajaran sejarahnya
tercapai . Beri contoh.
(15 markah)
